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La exploración autorizada "Percepción de la creatividad de los docentes entre los estudiantes 
de una Unidad educativa, Guayaquil, 2019, indica la teoría de la creatividad según Gardner 
(inteligencias Múltiples). La cual explica “La creatividad no es una variedad fácil que logre 
germinar en cualquier trayectoria. María Teresa Esquivias Serrano, 2004, manifiesta, la 
persona creativa resuelve problemas formales, procesa bienes o revela nuevos temas, de 
modo que sea apreciada, pero termine en evidencia formativa concreta.  
Se mide por dimensiones: Creatividad visomotora: Capacidad del alumno para dibujar. 
Creatividad verbal: Capacidad del estudiante para escribir una historia bien estructurada. 
Creatividad aplicada: Capacidad del alumno para seleccionar y utilizar los objetos 
propuestos.  
La población estaba compuesta por 46 docentes y el ejemplo de 18 educativos se nombró 
utilizando un modelo no probabilístico, Es un ejemplo de investigación, fundamental, 
descriptiva, cuantitativa y transversal. El diseño no es experimental, La práctica de la 
búsqueda se desarrolló y la herramienta utilizada fue el cuestionario de 60 ítems cuyas 
respuestas están en la escala del pedido, el grado de confiabilidad está entre 0.842 y la validez 
del contenido se evidencia en el intento de admisión de tres expertos. El procesamiento de 
la información se ha realizado utilizando el software SPSS versión 24. 
Los resultados descriptivos de la Tabla 3 mencionan que el 72% de los educativos evalúan 
en el nivel habitual El nivel de percepción, comprobándose al estudio de la investigación. El 
estudio concluye que los educativos observan como frecuente la percepción de la creatividad 















The research entitled "Perception of the creativity of teachers among students of an 
educational unit, Guayaquil, 2019, indicates the theory of creativity according to Gardner 
(Multiple intelligences), which explains" Creativity is not an easy variety that manages to 
germinate In any career, Maria Teresa Esquivias Serrano, 2004, states that the creative 
person solves formal problems, processes goods or reveals new topics, so that it is 
appreciated, but ends in concrete formative evidence. 
It is measured by dimensions: Visuomotor creativity: The student's ability to draw. 
Verbal creativity: The student's ability to write a well-structured story. 
Applied creativity: The student's ability to select and use the proposed objects. 
The population was composed of 46 teachers and the sample of 18 teachers was named using 
a non-probabilistic sample of a type of research, fundamental, descriptive, quantitative and 
transversal, the design is not experimental, the technique of the survey was developed and 
the instrument used was the questionnaire of 60 items whose answers are in the order scale, 
the degree of reliability is between 0.842 and the validity of the content is evidenced in the 
admission attempt of three experts. The processing of the information has been done using 
SPSS software version 24. 
The descriptive results of Table 3 mention that 72% of teachers evaluate the level of 
perception at the regular level, verifying the hypothesis of the investigation. The study 
concludes that teachers perceive as regular the perception of creativity in the students of the 
Dr. Francisco Arízaga Luque Educational Unit, during the year 2019. 
 
 





La creatividad y la educación son una de las principales estrategias que tiene el 
individuo para su perfeccionamiento, puedo decir que no es natural, ya que hace uso de la 
educación y la práctica para ser perfeccionada. La sociedad ha transformado los 
complementos deseables no se prefiere a las personas con un alto recurso académico, sino 
los que tienen ánimo y capacidad para resolver dificultades. La educación debe ajustarse a 
esta nueva instancia, ya que una de sus ocupaciones consiste en integrar a las personas en la 
sociedad y prepararlo para el mundo laboral. Dentro de estas culturas podemos localizar los 
recientes procedimientos de búsqueda generación de variaciones especialmente de experto. 
Los expertos  (Chivas y Albertina , 1992), especifican que la creatividad a modo temporal o 
potestad aprueba hallar relaciones y recursos novedosos partiendo de indagaciones  
conocidas y que incluye únicamente el peligro en revelar una dificultad destacada, 
igualmente envuelve el evento a expresar una dificultad allí donde la divergencia de los 
hombres siempre observa. Se enfatiza un instrumento en lo cognoscitivo igual la expresión 
de la misma forma salida de inconvenientes. Como manifestó el estudioso estadunidense 
(Guilford , 1977), la creatividad es el valor de dificultades e involucra varias capacidades 
tales como sensibilidad a las dificultades, claridad, flexibilidad, singularidad, redefinición o 
preparación. Concibe simulación en manuales de ambiente epistemológico y 
preferentemente inherente al movimiento. Como Basanta dijo (Tidd y Edwads, 2012)  La 
creatividad es mero juicio y se define que se despliega en la época por la particularidad, el 
espíritu de aplicación y el cuidado de la ejecución específica. Este tema puede ser transitorio, 
como creación sonora, o tan extenso, así como el tiempo que Darwin necesitó para presentar 
su hipótesis de perfeccionamiento. La creatividad auténtica reside en un asunto que efectúa 
como mínimo tres entornos. a) Relaciona una nueva imagen o réplica o estadísticamente 
muy particular. b) El pensamiento debe ajustarse a la situación: reparar un inconveniente o 
conseguir un fin. c) Sería justo que este pensamiento sea valorado y desarrollado inclusive 
su atención concluyente. (MacKinnonn, 1960) “definido: el asunto creativo en respuesta a 
una realidad incierta, un juicio que consiste en las etapas típicas de "formulación de 
problemas", "ayuda de un procedimiento de medida" y "averiguación de salida" y esto con 
la siguiente reflexión calificada sobre la primacía de la dificultad antes de la solución. El 
componente específico de la acción creativa es la forma en que se presenta el problema, ya 
que solamente una propuesta valiosa puede responderse con resultados creativos. Su 
solución es que el acto creativo combina el hallazgo de la dificultad y su recurso.” (Getzels 
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y Csikszenmihalyi, 1981)  La creatividad es una tendencia a la originalidad, siempre es un 
rasgo negativo de la personalidad, ni una pericia frecuente, sino que logra distinguirse como 
el comportamiento de una variedad de rasgos particulares, prácticas cognitivas, predominios 
circunstanciales, y este comportamiento, manifestado en productos o reacciones, solo se 
puede explicar completamente a través de un patrón que cubre estos tres grupos de 
componentes. (Amabile, 1983). 
   Capacidad para manifestar a manera de adaptación a la insuficiencia de ajenas 
orientaciones y efectos. Lo distinto es un interés que resulta de un asunto partidario por una 
vida. De la misma forma el beneficio como el asunto. El hombre que se caracteriza por la 
singularidad, el beneficio, la eficacia y la relevancia. Son conocimientos y diversos 
productos que la vida es tanto una utilidad como una causa. (Barron, 1988). 
La resolución de ciertas regularidades, la preparación de productos o la definición de nuevas 
preguntas en un campo es válido al comienzo de lo nuevo, pero finalmente admitido en un 
pasaje formativo complicado (Gardner, 1998) “La creatividad es el volumen de fundar 
nuevas cosas. Es una noción que involucra más que fantasía, ingenio o singularidad. 
Actualmente está involucrado en hacer que sucedan cosas nuevas. p. 105 (Karlqvisr, 2017) 
“La creatividad es el contenido de provocar simultáneamente nuevas obras (única, de 
improviso) y conveniente esto es, ventajoso, adecuado a las labores” (Lubart y Sternberg , 
1999). 
 “La creatividad está creando, comunicando, conexiones, sucesos  propios que nos ayudan a 
recapacitar de varias maneras, brindan diferentes formas de experiencia, diferentes 
perspectivas, piensan de maneras nuevas e inusuales, y nos apoyan en la generación y el 
liderazgo al elegir opciones” (Bessant, Tidd y Edwards, 2007-2012). 
 El docente debe conocer pormenores de sus estudiantes cuando trabajan arduamente para 
mantenerse al día sobre las novedades en ciencias y las habilidades avanzadas que existen. 
Tiene que establecer los medios exactos la base material para usar todas las circunstancias 
psicológicas liberando la acción, incluso si los discípulos. A su vez, para aumentar la 
creatividad de los estudiantes, el profesor debe proporcionar contenido organizativo positivo 
adecuado para asimilar lógicamente aplicando un tipo práctico de investigación para regular 
sus actividades. El soviético L. S. Vygotsky prepara las variedades para el progreso del 
individuo, basándose en la apropiación de personas culturales en términos de su actividad y 
comunicación agrupadas. Señala que cualquier habilidad para experimentar se puede usar 
de dos maneras: reproducción y otra reprocesamiento de la producción, con fuentes sociales 
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que predominan en la acción colectiva del individuo. El concepto de la zona de desarrollo 
proximal también se tiene en cuenta para determinar lo que solo el docente en educación 
puede hacer para luego expandir de forma completamente autónoma y voluntaria, para sus 
estudiantes un enfoque integral de la creatividad. 
Tanto la enseñanza, como la creatividad, son un juicio céntrico de la persona, al cual 
el docente no logra alcanzar de forma directa; pero, es un asunto que tiene situaciones donde 
es posible calmar, vigilar y valorar. La eventualidad de la creatividad domina porción de la 
persona, fuera de situaciones en el trato de los individuos con el conocimiento. Por medio 
de la cultura, el individuo suma información, prácticas, habilidades que le van a valer de 
base para su actividad innovadora. La tarea innovadora es dominante con el conocimiento; 
donde éste prospera, se benefician las eminencias de creatividad. La sapiencia, a manera de 
tarea creada, encierra las consecuencias objetivadas del apresuramiento creador los impulsos 
y volúmenes intrínsecos en el ser humano. La prudencia creativa envuelve el cambio del 
medio y, por consiguiente, de la persona, donde se registra lo aprovechado con destrezas 
sujetas a promover y corregir dificultades de forma dispareja. De allí la concordancia 
considerando la tesis de enseñanza. Puede ser equivalente el camino unido a manuales 
manejados, así mismo adecuados mecanismos del asunto didáctico formativo siempre que 
se los organice de acuerdo al objetivo planteado. Al salir insuficiencias es necesario 
desplegar una acción pensativa, desarrollar prácticas desafiantes a otras condiciones, 
evoluciona el temperamento. La persona consigue precipitarse con labores, en el movimiento 
supuesto de costumbre hacia donde las disposiciones estratégicas y epistémicas a su 
tendencia carecen de procesos ni nociones útiles, así el equilibrio, busca distintos métodos y 
conocimientos. El docente que pretenda ampliar la creatividad debe extender a su periodo 
contenidos expresivos, organizativos, donde orienten a relacionar de forma lógica, 
empleando de forma operativa una indagación que beneficie el ejercicio del estudiante. Lo 
consigue prósperamente si niega las franquezas como ciencias perfectas, acabadas, 
posiblemente que estimula curiosidad en el alumno y lo lleva a etapas diferentes por su 
propia diligencia, enseñándole las objeciones de la existencia y en si el recurso existe en 
aquel lugar; sin embargo, es necesario descubrirlo. El asunto de educación tiene que ser 
franco si el educador, presentando sus elementos influye en la forma de tendencia del 
educando estimulando que él especule, que lo alcance, adornando la corriente del discípulo.  
Certifica que la creatividad es básicamente una apreciación comunitaria o formativa 
(Gardner, 1998).  La afirmación social valida la adecuación y singularidad de las 
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obtenciones en lugar de las insuficiencias e intereses de ese medio. Estas, inclusive 
logran llegar a transmitir el contexto temporal donde fueron originadas. Esas obras o 
efectos adquieren entonces la más alta calidad y apreciación. En el trato de esta 
investigación se despliega el diseño del problema. Se hace predicción del contexto presente 
la demostración del orden en el educador y de la creatividad en el argumento. Son urgente 
los retos del educador en la actualidad, sus anhelos de trasformación decidida, para 
establecer hechos al interior de su situación académica. Se recalcan logros hacia la 
creatividad en el saber, categoría de la preocupación, se concluye que la escasez no da 
exclusivamente un bosquejo de alineación didáctica, sino el impulso en la formación propia 
y profesional. Ya que la consecuencia en el bosquejo se definirá la indagación por intermedio 
de una aclaración que solicitará la ejecución de una averiguación efectiva y complicada en 
su perfeccionamiento en el ambiente de los pedagógicos en una institución educativa de 
Guayaquil, 2019.  
 La creatividad se puede definir a manera de un viable que una  vida  y se declara 
en actuaciones nuevas que presumen una contestación a una dificultad trazada en un campo 
definido (Maite, 2013) “Las exploraciones en el área de la creatividad han expuesto que la 
propia no obedece directamente a elementos cognitivos, sino que siempre entran 
sentimientos, alteraciones, tradiciones de vida, exaltaciones, argumentos personales e 
interacciones generales” (Elisondo, Romina, Donolo, Danilo y Rinaudo, 2009). “En cuanto 
a, la creatividad el simple procedimiento arduo en el que se relacionan varias destrezas 
particulares, cualidades de ideología, calidad, auto concepto, comprensión y caprichosos 
coherentes con la trama general” (Krumm y Gabriela, 2015).  
A nivel Internacional nacen varias tendencias que solo afectan la función académica 
de la educación, la atención del personal docente y la educación de las personas a lo largo 
de sus vidas. Buscamos la construcción de espacios que promuevan el aprendizaje 
permanente, la procreación, propagación y el inicio de nuevas ciencias. Esto afecta a los 
diferentes sistemas educativos siendo necesario analizar sus efectos para ofrecer respuestas 
acertadas a las exigencias sociales y académicas. En Ecuador se busca crear docentes 
dispuestos a desenvolverse en una educación de contexto complejo. Donde   los docentes de 
esta lección actúen de modo progresivo ayudando a las entidades estatales a enfrentar estos 




La unidad educativa, Guayaquil, 2019, está contribuyendo con la realización de 
investigación y planes científicos que generen conocimiento útil para muchas soluciones. La 
unidad docente asume la tarea principal del entrenamiento personal como especialista para 
sus educadores en un proceso de enseñanza-aprendizaje responsable, competente y 
comprometida. Esto puede ser posible en mayor medida a través de la sensibilización, la 
formación didáctica de la creatividad para el desarrollo de una lección creativa. Sin embargo, 
no se ha podido determinar si existe un concepto de educación y creatividad, con sus 
objetivos, metodología y didáctica. 
En  Cuba, cuando se muestra la creatividad, se trata de lograr una forma de gestión 
superior de las personas  que buscan encontrar formas y soluciones a los problemas que 
requiere la consolidación de los logros del socialismo y su desarrollo. La creatividad, es una 
causa para revelar algo desconocido que acompaña  las exigencias de una realidad social, en 
el cual se pronuncia la correspondencia de los talentes cognitivos y afectuosos de la 
personalidad". Ello pretende explicar que la creatividad se despliega de acuerdo a las 
condiciones de una causa formativa, y demostrativa reflexionando en la particularidad, 
motivado por las atribuciones explicativas fundadas, posterior a los acuerdos  humanos que 
se constituyen en la causa de diligencia unida. 
  El pensador, creador de la exploración de la creatividad, anunció el test de creatividad 
y desplegó su creencia sobre el movimiento general y opuesto. Refirió los atributos de la 
calidad creadora y los distinguió con figuras e influencias, establece el cimiento de que esta 
clase de movimiento manifiesta una forma única de solucionar dificultades, también crea el 
principio del progreso de varias capacidades de las hombres creativos teniendo en cuenta 
elementos como: la sensibilidad a las dificultades, claridad, elasticidad, particularidad, 
redefinición y preparación haciendo énfasis en los manuales de entorno cognoscitivo. 
(Guilford, 1950-1957).  
Asumiendo un recuento lo sugerido, la disertación de la creatividad se ha ejecutado 
a partir de cuatro aspectos: términos, bienes, individuos y trama  (Filippetti, 2014). Este 
concepto se ajustará al estudio de las dos últimas perspectivas señaladas. Desde el estudio 
de la apariencia del hombre, la investigación se centró principalmente en la correspondencia 
entre creatividad, comprensión y temperamento. (Simonton, D. K. , 2016), presumiendo que 
la creatividad es sospecha que cualesquiera de las vidas poseen en alto o baja orden 
(Elisondo, Rinaudo y Danolo, 2011). En términos de rasgos de temperamento. (Elisondo, 
2011) Harter, citado en Franco-Justo, 2006,  indica que existe una conexión entre la 
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cordialidad en las adecuadas habilidades y la creatividad. Esta correspondencia se formula 
recursivamente para que las vidas que tienen más familiaridad puedan expresar su 
creatividad más fácilmente, y los docentes que expresan su creatividad más a menudo se 
vuelvan más seguros.  (Educación y Educadores, 2008). En términos de autoconciencia, los 
saberes exponen que los dependientes que poseen una autoimagen positiva en términos de 
creatividad tienen una personalidad más creativa y también se desempeñan mejor en las 
pruebas de Torrance y en diferentes rompecabezas. ((Fleith, Renzulli y Westberl, 2015). A 
excepción de terceras exploraciones en lugares concretos (melodía, matemáticas, ciencias, 
técnica), han demostrado que no existe una correlación entre la autoevaluación positiva de 
la creatividad y la producción creativa, música, matemática, ciencia, arte han mostrado que 
no hay una relación entre la autoevaluación efectiva de la creatividad y la elaboración 
creativa (Kaufman, Evans y Baer, 2016).  Por nuevo sitio, el argumento forma crónica al 
ambiente y al entorno histórico y social que estimulan el desarrollo de la creatividad (Romo, 
2007). Según ( Salas, 2017), menciona que el contexto de una vida es fundamental para el 
progreso creativo, ya que no hay obstáculos, hay recursos disponibles, se exponen diferentes 
modelos en la infancia, se reconocen los comportamientos creativos, existe un entorno 
familiar, social e individualista que promueve otros semblantes que optimizan la creatividad. 
Desde esta apariencia, la creatividad es un prodigio que obedece a la interacción entre almas 
y contenidos. (Loi y Dillon, 2006). En este moderno, el linaje, los maestros y los pilotos 
creativos están en la mejora de la creatividad.  (Krumm, Vargas y Gullón, 2013). De acuerdo 
con lo anterior, es innegable que el argumento familiar en la etapa inicial tiene prioridad a 
manera de eminencia social como cognoscitivo. La exploración psíquica de los postreros 
tiempos.  (Barudy y Dantagnan, 2014). Está de acuerdo en que una de las principales 
preocupaciones de la familia es contribuir a la estimulación oportuna, para que los niños 
puedan adaptarse a su entorno físico y social de una manera cómoda. En este sentido, a partir 
de los inventores ilustraciones de (Baumrind, 1978).  Se enfatiza la categoría de la 
conversación amigable. Esto es una causa a través del que los infantes, a través de la 
educación y el modelaje, adquieren hábitos y valores que son consistentes con su adaptación 
a su propia cultura. Algunos resultados de investigación actuales (Barudy y Dantagnan, 
2014), demostrar que el cuidado, la motivación y la buena crianza desempeñan un rol vital 
en la estructura, el progreso y el movimiento del cerebro.  Por lo tanto, varias de las 
habilidades que obtienen los niños dependen en gran medida de la calidad de las 
interacciones con sus padres y / o cuidadores (Sanders y Morawska, 2014). En este sentido, 
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hay indicios que el entorno familiar y la relación entre padres e hijos pueden obstaculizar o 
promover la creatividad.  En particular, unos saberes tienen enfrentado una correlación 
positiva entre los estilos de crianza autorizados (es decir, la alta aprobación y la vigilancia 
familiar adecuado) y la preparación creativa del infante. (Ekvall, Lim y Smith, 2008); 
Krumm. 
Para Saturnino de la Torre, la creatividad domina una parte muy significativa no solo 
desde el inicio del lugar de perspectiva, sino a partir del punto de horizonte del avance social 
en general. El escritor bosqueja que la creatividad es un bien social y del postrero que debe 
transversalidad toda la clase social, a partir del hombre con su actuación habitual, inclusive 
los conjuntos formados por otras organizaciones, concluyendo como enunciado de un valor 
social consejero para las estrategias administrativas educativas. El escritor alega que “en el 
tercer milenio, la mayor fortuna de los lugares no residirá ya en las fortunas procedentes del 
campo ni de la innovación científica de los mismos, sino en las personas, en la capacidad 
creativa de la clase obrera”   (Saturnino, 2003) pg.130. 
En el Ecuador, a partir 1996, se han realizado innovaciones para dar una rotación a 
la instrucción. En el actual currículo nacional, práctico desde el 2016, se incluye la 
creatividad de los proyectos escolares como un eje importante que, al tratar la metodología 
del aprendizaje instituida en proyectos, promueve el aprendizaje específico y ayuda la 
formación completa mediante actividades en grupo, en la que los alumnos colocan en juego 
sus prácticas y sapiencias para efectuar las labores formuladas, desafiar retos y lograr 
objetivos usuales.  En Ecuador se busca crear técnicos competentes para afrontar una riqueza 
y acoplamiento de enseñanza en un argumento complicado, de cualidad paulatina las 
entidades estatales afrontan estas dificultades por medio de la instrucción a sus docentes, la 
exploración y esparcimiento de la cultura. Se procura dar contestación a las postulaciones 
de los interesados y a los desiguales tramos, anunciar en diferentes planes propios, 
ofreciendo una atractiva instrucción pública. La unidad educativa, Guayaquil, 2019, va a 
contribuir con la realización de indagaciones y planes indiscutibles que inventen 
comprensión útil para numerosos procedimientos. La unidad educativa asume a modo de 
gestión principal la alineación propia de sus educadores de carácter comprometido, 
conveniente y arduo con el asunto de instrucción-aprendizaje. Esto puede ser posible en 
máximo grado con la adquisición de conocimiento y la alineación comprensible en 
creatividad hacia el desarrollo de una enseñanza creativa. Sin embargo, desconocemos si 
existe en los docentes de esta unidad educativa un concepto de formación y de creatividad, 
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con sus objetivos, metodología y didáctica. Tomando como base la información de la página 
web. La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2019, saber si hay cierta 
relación entre la formación docente, la creatividad, la didáctica y la evaluación de la 
enseñanza. El movimiento creativo o corriente adyacente es significativo ya que le da al 
individuo el volumen de manifestar culturas e ideas actualizadas (Edward, 1989). En lo local, 
la oferta de creación que se propone en este trabajo es el resultado del acompañamiento y 
estudio realizado con los docentes de la Unidad Educativa de Guayaquil, 2019. A partir de 
los resultados logrados, se plantea aprovechar el tiempo de la creatividad en los proyectos 
escolares para realizar actividades adicionales de crecimiento que permitan alcanzar 
aprendizajes específicos, útiles para la vida, y que contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes (Vargas y Enríquez, 2019).  
Donde declara que la creatividad es de gran interés para la motivación procesal 
intrínseca, esta posee la particularidad de causar satisfacción y placer durante la ejecución 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, aún sin alcanzar beneficios agradables. 
El pensador ( Taylor, 1959) plantea la Teoría del propio nombre. Centrarse en las 
ideas psicométricas en aulas y años. Se adopta un patrón circular asociado con el ejercicio, 
y se sugiere el método del tótem para el progreso de la creatividad. Pensar en creatividad 
abarca cinco niveles diferentes: a) creatividad expresiva, b) creatividad productiva, c) 
creatividad inventiva, d) creatividad innovadora, e) creatividad emergente. Declara que la 
personalidad creativa se considera satisfecha de sí misma, y en su acción inventora muestra 
paciencia a la ambigüedad, una feminidad en las ventajas y una autoconfianza. A partir de 
su fundamento, la creatividad existe en estos cinco niveles. 
Creatividad según Howard Gardner  (Esquivias, 2004). 
Teoría de las Inteligencia Múltiples. Según (Gardner, 1999) manifiesta que la 
persona creativa es un individuo que soluciona dificultades con formalidad, procesa bienes 
o puntualiza asuntos nuevos en un espacio, de manera que al inicio es apreciado, pero que al 
terminar llega a ser admitido en una evidencia formativa concreta. 
Teoría de la creatividad según Gardner (inteligencias Múltiples). 
La creatividad no es una variedad fácil que logre germinar en cualquier trayectoria. La 
existencia del sentido se fracciona en varias zonas, que se designan ‘inteligencias’, como la 
ciencia, la lengua o la melodía. Un explícito sujeto logra ser muy curioso e inventivo 
inclusive icono elásticamente perspicaz, en uno de esos sitios sin ser exclusivamente creativo 
en ninguna de las restantes. (Gardner, 2011).   
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Para él este argumento se coloca entre los ordenamientos cognoscitivos de nivel 
privilegiado y le llama particularidad. Entre sus muchas indagaciones logramos retomar la 
elaborada a músicos, hallando que no solo se reponían comentando las labores instituidas, 
sino que las explicaban de forma distinta y es de señalar arreglaban y desarreglaban lo ya 
hecho. Con ello experimentó que constan rotundos atributos de la naturaleza sobre ellos. 
    Es así que, de acuerdo con el razonamiento de los estudiosos, las experiencias hacia 
la creatividad siempre tienen cargado su primordial ocupación. Son efectos confidenciales 
que regulan algo más que el conocimiento psicométrico, pero no alcanzan a ser ensayos que 
predigan la creatividad de un docente, por tanto, sus creaciones se fundan en un área fija 
(Gardner, 1993).  En tiempos nuevos, los estudiosos mandan a explorar con detalle lo que 
acontece cuando las personas se resisten con acciones de salida o de localizar molestias. Es 
por ello que Gardner piensa en la creatividad como algo multifacético, que no se entrega al 
atropello comenzando con una norma tal como se ha hecho incluso hoy en día. Este 
enunciado se fundamenta en que la creatividad es un informe polisémico y funciones varias 
no obstante Gardner registra que por efecto de su oportuna formación cree necesario que, en 
su análisis, coloque la más alta astucia en los elementos particulares y utilice una de los 
aspectos biológicos, cognitivo y sociológico para crear la acometida de perfil. El método 
gardeliano posee tres compendios céntricos donde los "nódulos" son: 
Personaje: Un nombrado escritor contrasta el universo donde el joven inteligente falla 
todavía sin constituir y el círculo del individuo mayor, ya confiando en sí mismo. Le confiere 
jerarquía a la comprensión frena los principios en que el inventor utiliza la cosmovisión del 
infante chico. Los docentes creativos no sienten poseer a su alcance instrucciones 
intelectuales que le corresponda sólo a ellos; los sujetos creativos inventan uso de los propios 
términos cognitivos que los restante hombres, pero los utilizan de manera eficaz y elástica, 
y a favor de fines deseosos y, totalmente peligrosas  (Perkins, ref. por Gardner, 1993). 
 
 Labor: Apunta a las actividades o disposiciones en que cada docente se desenvuelve; los 
regímenes alegóricos que utiliza periódicamente, examina, o concibe diferentes novedades. 
Las personas soberanamente creativas, considera que llevan una existencia de forma variada. 
Residen inmensamente encajados en sus labores y lo realizan con entusiasmo, poseen la 
privación de concebir sucesos nuevos y asumen serenos sus intenciones y fines. También, 
son estrechamente abstraídos en sus diligencias, el uso de la época y la eficacia de lo que 
innovan. (Gruber, ref. por Gardner, 1993). 
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Los demás individuos: Piensan todavía que la dependencia entre el sujeto y demás 
entes de su grupo. Sin embargo, unos autores, creen que laboran en recogimiento, 
constantemente la imagen de nuevos individuos es primordial; experimenta el linaje y los 
educadores, en la etapa de decisión, igualmente como los que han ayudado o competido en 
los instantes de adelanto creativo. 
Anticipan varios personajes inteligentes que destacarían en valoraciones de la 
creatividad. ¿En qué persona puede pensar si hubiera la necesidad de nombrar a una con una 
creatividad original?. Es posible que su contestación obedezca en proporción a sus buenos 
espacios de especialidad y de sus adecuadas habilidades. Los expertos podrían designar a 
Sigmund Freud. Los hombres que gustan la tónica del arte, el canto o la danza mencionarían 
a Pablo Picasso, Igor Stravinsky o Martha Graham. ¿Será viable revelar los semblantes 
frecuentes en la calidad o referencias de personas que tengan creatividad excepcional?   
(Gardner, 1993). Prefirió un conjunto de personas en las que sus destrezas maravillosas eran 
notables frente a los ocho ejemplos de conocimiento explicados con anticipación, inclusive 
a Freud, Picasso, Stravinsky y Graham. El estudio de Gardner le permitió instituir un 
contorno de las costumbres valiosas del autor virtuoso a quien nombró.  
Encima de su tratado  (Gardner y Howard, 1995),   empieza, a modo de un experto 
social, la existencia y trabajo de siete "peritos creativos actuales". Cada individuo elegido 
constituye un integro ejemplo de conocimiento con él mostrado. Gardner certifica que las 
medidas creadoras a las dificultades se facilitan con más reiteración si los personajes que se 
ofrecen a una acción por estar en su centro que si se lo hace por distinciones o requerimientos 
externos. Estar al corriente que uno será catalogado como creativo, restringe los hechos 
creativos. 
 
Fundamentación científica (Weisberg y Penagos, 2000), afirman esta creatividad es 
una característica del desarrollo, de modo que, al crecer, se presenta una confrontación que 
promueve la originalidad y el desarrollo de la creatividad a través de pequeños y continuos 
saltos. 
 
Conceptualización y Operacionalización de la variable.  
 Variable 1: Creatividad. 
La creatividad es la capacidad de crear nuevas formas y reestructurar situaciones 




Creatividad Visomotora: Es la habilidad del estudiante frente al dibujo.  
Creatividad Verbal: Es la habilidad del estudiante redactar un cuento bien 
estructurado. 
Creatividad Aplicada: Es la habilidad del estudiante para seleccionar y darle utilidad 
a objetos que se le proponen. 
Indicadores: 
Fluidez: Símbolo de rasgos formados en el diseño. 
Flexibilidad: Dígito de clases o asociaciones del tema establecidos por el alumno. 
Originalidad: Categoría en que es nuevo el diseño instaurado. 
 
Dimensión, Creatividad visomotora. 
Se describe como la cabida esencial que tiene el ser humano para armonizar urgencias 
detalladas manejando rasgos tales como discos, curvas y dibujos que lo traslada a formas 
sencillas y complicadas, establecido por una imagen bajo una época terminante (Sánchez, 
2006). 
 
Además, se la llama inspiración, iniciativa, corriente única, espejismo constructivo, 
inclinación opuesta o corriente creativa, es la reproducción de otras opiniones o 
concepciones, o de hechos asociados entre doctrinas y conocimientos famosos, que 
regularmente ocasionan medidas insólitas. 
 
Dimensión Creatividad aplicada. 
Se describe como la sapiencia esencial que posee el muchacho hacia la relación de 
doctrinas y nociones como resultado del discernimiento sensitivo de incitaciones 
determinado por un período explícito (Sánchez, 2006). 
 
Se trasladan las culturas y las pericias alcanzadas al entorno educativo, de forma que se 
transformen eventos de servicio para estudiantes con necesidades didácticas específicas, así 
como a espacios curriculares como la expresión plástica, melodiosa, impulsora, teatral, de 





Dimensión Creatividad verbal. 
Se refiere a la capacidad innata que posee el alumno para imaginar e inventar estructuras 
narrativas con sentido y coherencia lógica sobre un límite de palabras dadas que incluyen 
inicio, desarrollo y final condicionado por un tiempo determinado (Sánchez, 2006).  
El estudioso de la creatividad la define en general, aunque puede manifestarse en 
diferentes áreas o disciplinas, tales como: literatura, escultura, gráficos, etc., para 
proporcionar un marco para la evaluación y el acceso a la creatividad que se puede aplicar 
en todas las áreas. Por lo tanto, uno debe seguir la declaración de   (Torrance, 1978)    define 
la creatividad verbal como el proceso de presentar un problema a la mente, ya sea 
presuntuoso, aceptado, meditado, contemplado, que conduzca a la búsqueda de soluciones, 
especulación, prueba y comprobación de estas hipótesis. Cambiarlos si es necesario y 
cristalizarlos en nuevas creaciones verbales.    El bosquejo de la dificultad es tal vez una de 
las épocas, más difíciles y creativas del sumario de indagación, luego a partir de éste se 
averigua para dar contestación a las interrogantes que se enfrenta el estudioso. Para (Buendía 
, 1993)  “La indagación didáctica inicia continuamente de un ambiente confuso a la que el 
educador o científico no puede proporcionar contestación con las ilustraciones que sobre ese 
ambiente ostenta” (p. 15). Una dificultad de exploración consigue quedar explícito por 
ciertas situaciones y argumentos: la práctica, las creencias probadas y por exploraciones 
anteriores relacionadas al propio o igual ente de tesis. En este enunciado, demanda ser 
bosquejado de la forma más específica viable, por tanto, será éste quien a partir de la primicia 
cambie orientando el camino de la averiguación.   (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010), 
lo bosquejan de esta forma: “una complicación discretamente diseñado está fácilmente 
determinado; a mayor iluminación pertenece aumento de posibilidades para adquirir una 
salida gustosa. La labor del maestro en la Unidad Formativa, tropieza hoy en día con una 
cadena de retos en un universo que varía y prospera. Por ello solicita la observación de su 
tarea y de su saber de ser experto, así mismo definir muchas de sus responsabilidades, 
principalmente las que corresponden a las insuficiencias de la educación, de la humanidad, 
de su ordenación completa e incesante, y de la creatividad en la instrucción. Un semblante 
importante en la gestión de las corporaciones es duplicar energías para engrandecer esta 
civilización iniciada con el propio educador, no considerando recorridos solitarios sobre 
adiestramiento académico o reajuste para instrucciones oportunas en las materias ofrecidas 
por las mismas instituciones. Las pugnas generales de forma ordinaria, organizada y 
presurosa están extraños al ambiente de la enseñanza y su cometido. No contamos sólo la 
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alternativa de educar o ilustrar en el área oficial, quizá a lo que involucra la instrucción y 
todo lo relacionado a la ordenación que el profesor posee con preeminencia, alcance con 
carácter directo y competitivo. Eso soporta cuando la acción del educador presenta una 
decidida urgencia de refrescar, para concebir mejores diseños para sus trabajos, de su tarea 
la enseñanza, la responsabilidad con la creatividad, sembrar una línea completa, general, 
firme y, sobre todo, cristianizada. Para  (Imbernón, 2007), “ninguno consigue dificultar que 
la situación general, la sabiduría, la institución formativa y los propósitos del régimen 
didáctico han ido aumentando, y que, en, el profesor debe haber un cambio esencial en su 
forma de establecer la carrera y en su causa de consenso y formación” (p. 16). Este 
requerimiento planteado al educador es relativo al volumen de recapacitar sobre su oportuna 
experiencia y su relación en la sociedad y en la formación. Específicamente: Que examine 
el argumento total presente, así como el medio en el que realiza su trabajo docente, estar al 
tanto de observar inconvenientes para realizar ajustes.  Que bosqueje, que inicie su oportuna 
creatividad y no sólo sepa ciencias; que además sea capacitado para componerlos, 
desarrollando labor en equipo, caminando más allá de su experiencia de instrucción en la 
sala de clases e indagando para ello una introducción continua con la exploración.  Debe 
estar a la mira de la variedad de peticiones de la humanidad a través de su instrucción.  Que 
sea calificador, sensato y juicioso, que informe en eventos de instrucción perenne e 
invariable a enaltecer todas las peticiones e insuficiencias adecuadas para instrucción. Se 
solicita exclusivamente un esquema de alineación, para preparar un impulso en la alineación 
propia del educador donde él esté involucrado, dedicado, reconocido. Así como dicen, 
(Cerdán y Patrana 1998).  
La creatividad en Ecuador alcanzo niveles muy bajos, tal como lo evidencian las 
estadísticas expresado de otro modo, los estudiantes no hablan con fluidez, elasticidad 
originalidad, seguridad personal y elaboración, que son características del pensamiento 
creativo, tal como lo sostiene (Guilford, 2006), hecho que es preocupante para la 
colectividad educativa y para quienes somos actores importantes, como los docentes. 
 
Debemos precisar que el problema del bajo nivel de la creatividad de los estudiantes 
ecuatorianos, ubicó sus raíces en el ambiente familiar y social, pues hay en algunos casos 
estudiantes muy creativos que en ocasiones no son conducidos acertadamente por sus padres 




Por eso se hizo obligatorio, crear expresar el consecuente problema de indagación. 
¿Cuál es el nivel de percepción en la creatividad de los docentes de una unidad 
educativa Guayaquil 2019? 
Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de la dimensión creatividad visomotora de los docentes de una 
unidad educativa Guayaquil 2019? 
¿Cuál es el nivel de la dimensión creatividad verbal de los docentes de una unidad 
educativa Guayaquil 2019? 
¿Cuál es el nivel de la dimensión creatividad aplicada de los docentes de una unidad 
educativa Guayaquil 2019? 
El trabajo fue oportuno porque me permitió tener referencias relativas sobre la 
creatividad considerando que la misma contribuye en formar personas con espíritu creador 
en sus variadas actividades cotidianas, en sus formas de existir, resistir los problemas, de 
establecer y conservar relaciones interpersonales y de lograr niveles elevados de desarrollo 
personal. 
 En otro aspecto práctico el estudio permitió mejorar el valor para desplegar la 
creatividad en nuestras clases donde sobresale la memorización, la instrucción y la 
acumulación de contenidos, moldeando alumnos sin facultad de voz, sin libertad de hablar, 
y hasta se podría decir, sin opción para crear e innovarse en los diversos círculos en que se 
desenvuelve. 
Los efectos permitieron que la institución educativa proyecte propuestas para 
desplegar la creatividad. Además, las proyecciones permitirán que los estudiantes sean más 
reflexivas y sensatas de su papel en la sociedad que les ha tocado vivir y así poder hacer 
frente a la confusa situación actual. 
La exploración, es beneficiosa porque se orientó en la percepción de la creatividad 
de los docentes tomando en consideración el alcance que tiene la creatividad visomotora en 
el momento que el docente desarrolla la percepción de la creatividad estimulado por los 
alcances mostrados por los estudiantes con la intención de cuantificar los alcances logrados 
en el proceso del aprendizaje.  Análisis que ha sido de mucha relevancia en las circunstancias 
actuales unidas a la acción del proceso educativo, esto genera un sinfín de transformaciones 
que mejoran la interacción docente-estudiantes.  
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El estudio presentó un marcado nivel de importancia de carácter pedagógico, al 
sociabilizar la variable percepción de la creatividad tomando en cuenta que los docentes 
trazan la necesidad real apoyada en la necesidad de considerar la percepción de la creatividad 
como una herramienta para alcanzar mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 
de la institución educativa. 
Presentó una implicación de carácter práctica, ya que se relaciona de manera directa 
con el proceso de aprendizaje dentro de la unidad educativa, permitiendo poder conocer 
cuáles son las causas y realizar el análisis para determinar el grado de incidencia que presenta 
la percepción de la creatividad. 
 
El objetivo es; Determinar el nivel de percepción de la creatividad de los docentes de 
una Unidad Educativa, Guayaquil, 2019.  
Determinar el nivel de la dimensión creatividad visomotora de los docentes de una Unidad 
Educativa, Guayaquil, 2019.  
Establecer el nivel de la dimensión creatividad verbal de los docentes de una Unidad 
Educativa, Guayaquil, 2019. 
Determinar el nivel de la dimensión creatividad aplicada de los docentes de una Unidad 


















II.  MÉTODO. 
 
2.1 Tipo y diseño de la investigación. 
2.1.1 Tipo de investigación, es básica, el objetivo es obtener y recopilar información para 
construir una base de conocimiento que se agrega a la información existente. (Carvajal, 
2019) “La exploración elemental posee a manera ecuánime aumentar la densidad de la 
información conceptual. No hay falta de practicidad. La exploración elemental se orienta al 
aumento de la consistencia de búsqueda conceptual. No carece de un sentido práctico”. (p. 
1). 
 
De acuerdo a su carácter es Descriptivo.  Se cuenta que en este ejemplo de 
exploración se acude al método de observación, se consigue definir una cosa de estudio o un 
ambiente concreto, marcar sus particularidades y aportaciones. Consigue utilizar de 
plataforma para exploraciones que demanden un nivel de estudio más elevado.  El escritor             
( Arias, 2012) expresa: la indagación explícita reside en la determinación de un 
acostumbrado, prodigio, sujeto o conjunto, para constituir su codificación o procedimiento. 
Los recursos de este prototipo de indagación se sitúan en un espacio de interrupción en todo 
lo que al fondo de las ciencias que se relata, (Emirarismendi 2013) pag.24. 
 
Por su naturaleza es investigación Cuantitativa porque todos los datos acumulados 
serán analizados con métodos estadísticos. El estudio se ubica en el paradigma cuantitativo 
porque su propósito fue la medición objetiva, la recogida de información sistemática y 
estructurada y el estudio de las propiedades de la variable,  (Blaxter y Tight, 2000). 
 
Por su alcance temporal  se trata de una tesis no experimental descriptiva, según  
(Hernández, Fernández y Baptista, 1997),  es la investigación donde no se hace transformar 
de manera intencional las variables, sólo se observan los hechos tal y como se dan en su 
trama originaria, para posteriormente examinarlos. 
 
2.1.2 Diseño de la investigación. 
El diseño, la presente investigación es no experimental, descriptivo simple. 
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Por lo tanto, (Martínez, 2018), muestra que, "es un procedimiento manejado en el 
saber que consiente representar las condiciones del suceso, dificultad o colectividad que se 
examinará”. (p. 1). 
Al solo contar con una variable, se utiliza el diseño basado en la descripción simple. 
 El diseño se grafica de la siguiente manera: 
M = Docentes de la Unidad Educativa. 
O = Percepción de la Creatividad. 
Descriptivo simple.  
 
 
         
 
 
2.2     Operacionalización de variables. 
2.2.1 Variable. 
 
La creatividad es la corpulencia que posee un individuo para inventar doctrinas o servicios 
únicos, nuevos en un pasaje determinado, dentro del ambiente que vive. (Castillo, Ezquerro, 
Llamas y López, 2017). Un ser sensible goza de la capacidad y eventualidad de ser creativos, 
por lo tanto, es significativo no pecar de ignorancia, en representación de ilustración, para 
que este alcance ser utilizado para preparar los términos creadores e inversamente. (Sánchez, 
Salguero y Fernández,, 2016). Varios escritores diseñan que la creatividad demanda que los 
sujetos gocen de gusto, exaltación, beneficio, desarrollo conceptual y práctica a lo novedoso 
y nuevo (Alfonso, Hernández, Orozco, Ortega, Romero y López, 2017). La creatividad está 
relacionada con la idea de eventos únicos como parte de una función cerebral que nos 
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La creatividad es 








La creatividad, como 
otras funciones 
cerebrales como la 
inteligencia y la 
memoria, involucra 
varios procesos 
mentales entrelazados y 
a este puede atribuírsele 
tres dimensiones 
utilizando la siguiente 






Evidenciada por medio 











A veces (2) 
Nunca (1) 
Flexibilidad: Conjunto de cualidades o grupos 
temáticos disparejos en el esquema gráfico. 
Originalidad: Nivel en que es interesante el 






Fluidez: Cantidad de líneas creadas en el 
bosquejo. 
Siempre 3) 
A veces (2) 
Nunca (1) Flexibilidad: Conjunto de cualidades o grupos 
temáticos elegidos. en el esquema gráfico. 
Originalidad: Nivel en que es interesante el 









 Siempre 3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 
Flexibilidad: Conjunto de cualidades o 
grupos temáticos aplicados en el esquema 
gráfico. 
Originalidad: Nivel que tiene el dibujo que 
se introduce. 
Elaborado por: Castillo Navarrete Ramón  
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2.3 Población, muestra y muestreo. 
2.3.1 Población. 
De acuerdo a (Gamboa, 2018), “ha de ser la comunidad de individuos que se anhela 
desencajar una consecuencia o en seguros temas efectuar cierta hipótesis hacia poder efectuar 
el nombramiento oportuno.”. (p. 6). 
La población que se estableció al realizar la averiguación la conformaron 46 docentes, 
de la institución educativa fiscal “Dr. Francisco Arízaga Luque”, estando el  establecido el grupo 
como puntualiza la Tabla N 1. 
 
Tabla 1                                                                                                                                                              
Población de la Institución Educativa fiscal “Dr. Francisco Arízaga Luque”. 
Ítem Detalles Cantidad 
1 Hombres 18 
2 Mujeres 28 
Total 46 
Fuente: Para medir la percepción de la creatividad en docentes. 
            Elaborado por: Propia. 
 
2.3.2 Muestra. 
 La muestra se considera parte de la población y el tamaño es parte del universo en 
estudio, y cumple con los requisitos de ahorro de tiempo y costos del investigador. Según el 
libro "Metodología de la investigación.”, (Gonzáles , 2017 ) indica que la muestra es "el reflejo 
de una fracción del universo de la población en términos de lo que se va a analizar" (p.11). 
Tabla 2                                                                                                                                                                                
Muestra de la Institución Unidad Educativa  “Dr. Francisco Arízaga Luque”. 
Ítem Detalles Cantidad 
1 Hombres 12 
2 Mujeres 6 
Total 18 
Fuente: Para medir la percepción de la creatividad en docentes 




Se utilizó el muestreo no probabilístico.  
 
La elección del modelo elaborado se basa en un prototipo no probabilístico o, según Hernández.  
(R., Fernández, C. y Baptista, 2010), este ejemplo de modelo pertenece a una "muestra del total 
en el que la designación de los elementos no es una coincidencia, Pero las tipologías de 
exploración”. (Hernández, Fernández y Baptista Lucio, 2010).   
 
2.3.4 Criterios de selección. 
2.3.4.1 Criterio de inclusión:  
Los docentes de nombramiento. 
El instrumento utilizado para determinar el criterio de integración de la muestra es el 
cuestionario. 
 
2.3.4.2 Criterio de exclusión:  
         Los docentes que no trabajan en el área. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica. 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta. 
 
Según (López y Fachelli , 2016) precisan que la encuesta “es el instrumento utilizado en 
la   compilación de comunicación (números), por medio de la indagación de las personas cuya 
conclusión es obtener de manera establecida y ordenada en cuanto a las incógnitas que posee su 
principio de la confusa, retocadas de manera adelantada.”. (p. 14). 
 
 2.4.2 Instrumentos. 
El instrumento utilizado fue un cuestionario con preguntas referentes a la percepción de la 
creatividad de los docentes de una institución educativa. 
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Según  (Instituto nacional de estadística y censo, 2018), “La finalidad es, ser una de las 
herramientas que permiten el compendio de información. Su elaboración se la realiza de la 
manera más comprensible posible con la finalidad de evitar tergiversar las respuestas y 
desconcertar al sujeto ayudando a que las condiciones se acoplen al discernimiento de cada 
individuo. (p. 150). Está conformado por 60 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Dimensiones ítems 
1. D1: Creatividad Visomotora 20 
2. D2: Creatividad Verbal. 20 
3. D3: Creatividad Aplicada 20 
 
Formato de la valoración ordinal: 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 
 
La herramienta utilizada fue una encuesta con cuestiones relativas a la percepción de la 
creatividad de los docentes en los estudiantes. 
“La finalidad es, ser una de las herramientas que permiten el compendio de información 
(Instituto nacional de estadística y censo, 2018), Su elaboración se la realiza de la manera más 
comprensible posible con la finalidad de evitar tergiversar las respuestas y desconcertar al sujeto 
ayudando a que las condiciones se acoplen al discernimiento de cada individuo. (p. 150).  
 
2.4.2.1 Validez y confiabilidad. 
2.4.2.1.1 Validez.    
La investigación se encuentra relacionada con la percepción de la creatividad en la 
Unidad Educativa Dr. “Arízaga Luque”, fue validado por tres expertos y a su vez por el software 
SPSS, el que mostrará la validación de los resultados obtenidos para el mismo. 
Para validar un instrumento de investigación, debe ser completamente confiable en el 
momento de su ejecución, lo que refuerza el hecho de que las respuestas al cuestionario se 




Para  (Celeste y Domingo, 2014), colocan en representación la confiabilidad “Si bien 
una cantidad elevada de elementos puede afirmar confianza estimables muchas experiencias 
ponen de una gran suma de ítem o expresiones muy semejantes, lo que requiere un mayor 
aumento de tiempo para perfeccionar logrando crear incertidumbre, retroceso por el 
experimento o disminución del ímpeto atención del sujeto evaluado”.(p. 16) el alfa de Crombach 
fue del 0,842 se localiza entre las medidas de confianza, lo que representa que el elemento ofrece 
la total seguridad y confianza para medir la variable percepción de la creatividad en los 
estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque. 
 
2.5 Procedimiento. 
Para desarrollar las encuestas en la institución educativa, el primer paso fue contactar 
con la rectora y exponer el tema de la investigación “Percepción de la creatividad de los docentes 
de una Unidad Educativa, Guayaquil, 2019” manifestando que es un requisito para la maestría, 
una vez que se obtuvo la asentimiento el siguiente paso fue dejarle la solicitud por escrito para 
que tenga validez la ejecución de las encuestas, el tercer paso fue realizar una reunión con los 
docentes que laboran en la institución educativa y explicarle de que se trata el tema de la 
encuesta y solicitar su cooperación para el desarrollo de la misma, en un horario que no afecte 
su labor como docentes, finalmente el último paso fue la ejecución de la encuesta con el personal 
docente seleccionado a través del muestro no probabilístico, los resultados que se obtuvieron 
sirvieron como base de datos para su respectiva tabulación.  
 
2.6 Método de análisis de datos. 
Al realizar el estudio de datos fue justo recurrir a tablas estadísticas que permita poder 
analizar los datos de la variable que se obtuvieron una vez terminado la encuestas y los 
resultados a través de las preguntas del cuestionario de las tres alternativas basadas en el modelo 
de la escala de Likert usado por parte de la investigadora y establecer el grado de aceptación del 
propio estudio.  
Para realizar el estudio detallado se manejó el esquema conocido como SPSS (Statistic 




2.7 Aspectos éticos. 
En la ejecución del estudio analítico, se protege la integridad de los participantes 
(docentes) sin haber sido expuesto a ningún ambiente que afecte la parte psicológica o física, 
los datos que levantados con la correspondida legalización de la directora de la unidad educativa 
y consentimiento de los involucrados. 
 
Los datos fueron recabados con el consentimiento por escrito tanto de la dirección como 
de los participantes a la encuesta, se le facilito una charla donde se les explica de forma detalla 
en que consiste el tema y cuál será el beneficio del mismo y la voluntad de participar de forma 
voluntaria o no, respetando sus derechos y principios. 
Los participantes no estuvieron expuesto a ningún ambiente que le atente a la integridad, su 


























Determinar el nivel de percepción de la creatividad de los docentes de la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Arízaga Luque Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 3.                                                                                                                                                                                               
Nivel de percepción de la creatividad de los docentes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 5 27.8 
Regular 13 72.2     
Deficiente 0 0.00 
Total 18 100,0 





 La Tabla 3 indica que el 72.20% de los docentes presentan un nivel regular de percepción de la 










Objetivo específico 1. 
 
Determinar el nivel de la dimensión Creatividad Visomotora de los docentes de la Unidad 
Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque, Guayaquil 2019. 
 
Tabla 4.                                                                                                                                       
Nivel de la dimensión Creatividad Visomotora. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 5 27.80 
Regular 13 72.20 
Deficiente 0 0.00 
Total 18 100,0 
Fuente Cuestionario para medir la percepción de la creatividad visomotora. 





 La Tabla 4 indica que el 72.20% de los docentes presentan un nivel regular de percepción de la 












Objetivo específico 2. 
 
Establecer el nivel dimensión Creatividad Verbal de los docentes de la Unidad Educativa 





Nivel dimensión Creatividad Verbal en loa docentes. 








Deficiente 0 0.00 
Total 18 100,0 
        Fuente: Cuestionario para medir la percepción de la creatividad 




  La Tabla 5 indica que el 61.10% de los docentes presentan un nivel regular de percepción 











Objetivo específico 3. 
 
Determinar el nivel dimensión Creatividad Aplicada en los docentes de la Unidad 
Educativa fiscal, “Dr. Francisco Arízaga Luque”, Guayaquil 2019. 
 
Tabla 6. 
Nivel dimensión Creatividad Aplicada en los docentes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 3 16.70 
 
Regular 15 83.30 
Deficiente 0 0.00 
Total 18 100,0 
          Fuente Cuestionario para medir la percepción de la creatividad 





  La Tabla 6 indica que el 83.30% de los docentes presentan un nivel regular de percepción 
de la creatividad aplicada y el 16.70 % se halla en el nivel eficiente. 
 
Es importante anotar la diferencia entre el parámetro del instrumento y el parámetro de 
los resultados, lo que se justifica considerando que es un proceso de recodificación que es 








IV.  DISCUSIÓN. 
 
En correspondencia al objetivo general: Determinar el nivel de percepción de la 
creatividad de los docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque Guayaquil, 
2019, para Gardner (1999) “La creatividad no es una variedad fácil que logra germinar en 
cualquier trayectoria. En la tabla 3 se detallan los efectos característicos de la variable   donde 
señala que el 72,2% de los docentes presentan un nivel regular de la creatividad. Las 
consecuencias se respaldan en las suposiciones de Howard (1988), que la persona creativa es un 
individuo que soluciona dificultades con formalidad, procesa bienes o puntualiza asuntos 
nuevos en un espacio, de manera que al inicio es apreciado. Así mismo los efectos logrados se 
respaldan en lo que dicen Weisberg (1989) y Penagos (2000), afirman que la creatividad es una 
característica del desarrollo, por lo que al crecer se presenta una confrontación que promueve la 
originalidad y el desarrollo de la creatividad por medio de pequeños y continuos saltos. 
 
En cuanto al objetivo 1: Determinar el nivel de la dimensión creatividad visomotora de 
los docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque Guayaquil 2019 Se describe 
como la cabida esencial que tiene el ser humano para armonizar urgencias detalladas manejando 
rasgos tales como discos, curvas y dibujos que lo traslada a formas sencillas y complicadas, 
establecido por una imagen bajo una época terminante (Sánchez, 2006). En la tabla 4 las 
consecuencias representativas de la dimensión creatividad visomotora exhiben una preferencia 
regular del 72.2 % efectos que admiten consentir el estudio. Resultados que corroboran lo citado 
por L. Buendía (1993): “La investigación pedagógica prepara consecutivamente en un contexto 
impreciso a la que el instructor o probado no logra suministrar repuesta con las sapiencias que 
sobre esa situación manifiesta” (p. 15). 
 
En cuanto al objetivo 2: Determinar el nivel de la dimensión creatividad verbal de los 
docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque Guayaquil 2019, presenta un 
61.10 % en nivel regular. Se relata a manera de capacidad fundamental que posee el individuo 
para concertar exigencias delicadas manipulando fisonomías como discos, arcos y bosquejos 
que lo reubica a representaciones sinceras y complejas, determinado por un retrato bajo una 
estación definitiva (Sánchez, 2006). En la tabla 4 las consecuencias representativas de la 
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dimensión creatividad visomotora exhiben una preferencia regular del 61.10 % y 38.90 % alto 
efectos que admiten consentir el estudio.  De igual forma Para L. Buendía (1993): “La 
indagación didáctica inicia continuamente de un ambiente confuso a la que el educador o 
científico no puede proporcionar contestación con las ilustraciones que sobre ese ambiente 
ostenta” (p. 15). Las derivaciones concuerdan con lo que declara Torrance, 1978, precisar a la 
creatividad verbal a modo de sumario al mostrar una dificultad a la imaginación, ya sea 
simbólico, opinando, profundizando, observando, lo que tolera a la indagación de recursos, a 
descubrir teorías, a experimentar y evidenciar esas hipótesis, a transformar si es preciso, 
alcanzando a precisar en espacios orales novedosas. 
 
En correspondencia al objetivo 3. Determinar el nivel de la dimensión creatividad 
aplicada de los docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque Guayaquil 2019, 
De acuerdo a lo manifestado por los pensadores se refiere al conocimiento principal que 
conserva el individuo con respecto a la concordancia de disciplinas y generalidades a manera 
de efecto del juicio sensible de persuasiones concluyentes por una etapa explícita (Sánchez, 
2006).De acuerdo a la tabla 6 se manifiesta en un nivel regular del 83.30 % y 16.70 nivel alto. 
Resultados que no concuerdan con lo menciona en su tratado “Mentes creativas” Gardner (1995) 
promueve, a manera de un perito benéfico, la presencia y compromiso de siete "experimentados 















V.  CONCLUSIONES. 
El nivel de la variable percepción de la creatividad de los docentes de la Unidad 
Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque, Guayaquil, 2019, se ubica en el nivel regular (72.20%) 
y en el nivel eficiente (27.80%), lo que se afirma con los resultados (tabla 3). Como sabemos 
hoy, las instituciones educativas se han centrado en una pedagogía única en la que el niño solo 
recibe conocimiento y no participa en la construcción del mismo, a partir de ahí, vimos la 
necesidad de que este centro de estudios debe fomentar la creatividad como estrategia de 
aprendizaje, para salir de la rutina que se practica a diario. 
 
El nivel de la dimensión creatividad visomotora que perciben los docentes de la Unidad 
Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque, se ubica en el nivel regular (72.20%) y en el nivel 
eficiente (27.80%), lo que se certifica con los resultados (tabla 4). La creatividad es la capacidad 
de todos para crear. Todos tenemos más o menos, pero se puede desarrollar y perfeccionar. La 
creatividad es la creación de nuevos inventos, es un pensamiento original con la voluntad de 
cambiar algo y hacer algo que no se había hecho antes. 
 
El nivel de la dimensión creatividad verbal que perciben los docentes de la Unidad 
Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque, se ubica en el nivel regular (61.10%) y en el nivel 
eficiente (38.90%), lo que se afirma con los resultados (tabla 5). La función educativa no solo 
puede ser reproductiva, también debe promover el logro de nuevas alternativas que contribuyan 
al progreso cultural y social. Es decir, si la institución logra formar personas creativas, dará 
lugar a personas más libres y espontáneas en su accionar. 
 
 El nivel de la dimensión creatividad aplicada que perciben los docentes de la 
Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque, se ubica en el nivel regular (83.30%) y en el 
nivel eficiente (16.70%), lo que se asevera con los resultados (tabla 6). El oficio educativo no 
solo puede ser provechoso; Asimismo debe originar el beneficio de eventos alternativos que 
ayuden al adelanto formativo y general. Esto significa que, si la unidad educativa logra plasmar 
personas creativas, produce individuos más autónomos. Por lo que el educador debe distinguir 
la creatividad como un medio para alcanzar una formación aceptable, como otra destreza hacia 
el logro para mejorar (y enseñar a desarrollar) el temperamento humano. 
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VI.  RECOMENDACIONES. 
 
Se recomienda que la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque Guayaquil 2019, 
plantee nuevas estrategias para optimizar la percepción de la creatividad de los docentes de la 
Unidad Educativa  de acuerdo a la teoría de Howard Gardner (1993),que dice” prefirió un 
conjunto de personas en las que sus destrezas maravillosas eran notables frente a los ocho 
ejemplos de conocimiento “motivo por el que con las derivaciones alcanzadas  aprovechando el 
SPPS manifiestan que el logro  de progreso de la variable percepción de la creatividad sea mejor 
y así proyectar resultados más óptimos.  
 
Las autoridades de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque Guayaquil 2019, 
han de conducir a su cuerpo docente a la capacitación continua para optimizar la percepción de 
la creatividad por medio de   programas encaminadas a perfeccionar la interacción docente 
estudiantes lo que va a permitir visualizar de una forma adecuada la creatividad en los docentes 
aplicada a otras áreas. 
 
Es preciso que internamente a la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque los 
rectores sean partícipes en perfeccionar las tácticas de percepción para vigorizar el juicio de la 
misma. Al desarrollar el juicio percepción permitirá superar todo prototipo de dificultad lo que 
hará que los docentes desplieguen sus destrezas en la percepción de la creatividad-  
 
Se exhorta que la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque consiga   novedosas 
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Anexo 1: Ficha técnica de la variable. 
FICHA TÉCNICA SOBRE PERCEPCIÓN DE LA CREATIVIDAD 
1.- NOMBRE             : Escala para medir el nivel de la percepción de la creatividad 
2.-AUTOR                 : Castillo Navarrete Ramón Castillo 
3.- FECHA                :     2019 
4.-OBJETIVOS      : Diagnosticar de manera individual la percepción de la creatividad en 
sus dimensiones: Creatividad Visomotora, Creatividad 
Verbal y Creatividad Aplicada Unidad Educativa Dr. 
Francisco Arízaga Luque”. 
5.-APLICACIÓN: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque. 
                                               
6.-ADMINISTRACIÓN   :    Individual 
7.-DURACIÓN                 :    20 minutos 
8.- TIPO DE ÍTEMS        :     Enunciados 
9.-N° de ÍTEMS                :     60 
10. Distribución: Dimensiones e indicadores 
1.- Dimensión Creatividad Visomotora:             20 ítems. 
Fluidez:                      1, 2, 3, 4, 5, 6,7  
Flexibilidad:               8. 9.10, 11, 12, 13,14 
Originalidad:             15,16. 17,18   19, 20, 21, 
2.-Dimensión Creatividad Verbal:                    20 ítems. 
Fluidez:                     22, 23, 24, 25, 26, 27,28 
Flexibilidad:              29, 30, 31, 32, 33, 34, 
Originalidad:             35, 36,37, 38, 39, 40,  
3.- Dimensión Creatividad Aplicada:                 20 ítems. 
Fluidez:                    41, 42,43, 44, 45, 46,47 
Flexibilidad:            48, 49, 50, 51, 52, 53,54 
Originalidad:           55, 56, 57, 58, 59, 60  




Anexo 2: Instrumento de la variable 
V DIMENSIONES  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

















Se refiere a la 
capacidad innata 







curvas y líneas 





por una idea 





 En esta   
dimensión se 
valora la 
destreza que el 
estudiante 
manifiesta a 
través de una 
sucesión de 
líneas como 
discos, curvas y 
rayas para la 
ejecución de un 






líneas creadas en 
el bosquejo 
1.- Tiene fluidez en percibir el  bosquejo de un cuadro creativo de 
su estudiante. 
 
2.- Aprecia con fluidez el percibir en un estudiante su capacidad 
creativa. 
Ordinal: 
3.- Demuestra fluidez perceptiva al ver que un estudiante combina 
estímulos gráficos. 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 4.- Asume con fluidez perceptiva ver un estudiante combinar 
estímulos más acertadamente que sus compañeros. 
5.- Recurre a la fluidez de percepción cuando un escolar maneja 
estímulos gráficos en su proceso creativo. 
6.- Su fluidez es perceptiva cuando un escolar combina líneas y 
trazos al realizar un bosquejo dibujo. 
7.-  Tiene fluidez de  percepción  al momento que un alumno   











8.- Actúa con flexibilidad al percibir creatividad, cuando el 
alumno realiza esquemas gráficos. 
9.- La flexibilidad  percibe la creatividad de los alumnos  al 
realizar representaciones complejas. 
10.- Afectan las cualidades disparejas en los alumnos al bosquejar 
en esquema gráfico. 
11.- Te sientes bien cuando las cualidades disparejas  no afecta la 
creatividad en los estudiantes. 
12.- Percibes con facilidad cuando el grupo es hábil al utilizar los 
esquemas gráficos. 
13.- Tiene nivel de percepción cuando el grupo logra 




Nivel en que es 
interesante el 
dibujo que se 
introduce 
14.- La originalidad se percibe  en los alumnos con las tareas que 
demanda la creatividad. 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 15.- Puede percibir una idea original  creativa absurda del grupo 
en un tiempo determinado. 
16.- Procura con originalidad percibir el tiempo que los alumnos  
utilizan siendo creativos. 
17.- Percibe con originalidad que los alumnos son creativos por 
vocación. 
18.- Trata de manera original  las ideas  creativas de los 
estudiantes. 
19.- Eres original cuando observas la  creatividad de tus 
estudiantes. 
20.-Originalmente, percibe sus sueños, inspirado en la creatividad 






Se refiere a la 
capacidad innata 








lógica sobre un 
Creatividad la 
definen en 
forma general, a 







líneas creadas en 
el bosquejo 




A veces (2) 
Nunca (1) 
22.- Percibe con fluidez tener varias alternativas, en desarrollar la 
creatividad verbal en sus estudiantes. 
23.- Expresa con fluidez examinar estructuras narrativas de sus 
alumnos. 
24. Tiene percepción fluida al escuchar de sus alumnos estructuras 
narrativas. 
25.- Explora, indaga fluidamente lo desconocido para descubrir en 
sus alumnos las bases de una buena estructura narrativa. 
26.- Le atrae  la percepción fluida, antes que, guardar y representar 
figuras instituidas en bosquejos realizados  por sus alumnos. 




28.- Maneja con flexibilidad  las técnicas creativas utilizadas por  
los alumnos para generar  dibujo interesante. 
Siempre (3) 
















disparejos en el 
esquema gráfico 
29.- Si tiene una  percepción flexible, le facilita persuadir a los 
alumnos con un dibujo original. 
Nunca (1) 
30.- Le atrae la flexibilidad de los estudiantes en la originalidad de 
sus  dibujos. 
31.- Al  mejorar los hechos con flexibilidad percibes de los 
alumnos estructuras narrativas con coherencia. 
32.- Percibe la fluidez fantástica en los estudiantes al relatar una 
estructura narrativa con coherencia.  
33.- Comprueba fluidamente en los estudiantes una estructura 
narrativa con sentido y coherencia 
34.- Consigue percibir con fluidez de los estudiantes, novedosas 
opiniones artísticas por medio de estructuras narrativas. 
Originalidad: 
Nivel en que es 
interesante el 
dibujo que se 
introduce 
Comunicación 
35.- Tiene originalidad de percepción al observar de los 
estudiantes  las nuevas estructuras narrativas artísticas. 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 36.- Es original para  percibir de los estudiantes la creación de 
estructuras con sentido y coherencia. 
37.- Percibe la originalidad, en los estudiantes, provocado por la 
creación de una estructura narrativa con sentido y coherencia. 
38.- Conserva originalidad  perceptiva para observar a los 
estudiantes cuando desarrollan estructuras narrativa con sentido. 
39- Percibe con originalidad la capacidad que el alumno 
manifiesta en su actividad creativa. 















líneas creadas en 
el bosquejo 





 Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 
42.- Es  original al percibir en sus alumnos  los efectos y 
beneficios de la creatividad. 
43.- Descubre  que el ser original  con los alumnos genera 
desarrollo armónico del  grupo. 
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Se refiere a la 
capacidad innata 

























creativo, es la 
generación de 
nuevas ideas o 
conceptos, o de 
nuevas 
asociaciones 















44.- Distingue con originalidad los beneficios de la capacidad 
innata que puedan manifestar los alumnos de su grupo. 
45.-Percibe originalmente  en sus estudiantes la creación de 
nuevos bosquejos artísticos. 
46.- Cuando percibe ideas originales en sus alumnos, no importa si 







disparejos en el 
esquema gráfico 
47.- Es flexible al percibir que los alumnos disfrutan con los 
esquemas gráficos. 
48.- Cuando hay ideas de sus alumnos es flexible, que no importa 
si aparecen cosas locas, en la ejecución de un nuevo esquema. 
49.-En qué nivel  ubica la flexibilidad sensitiva de sus alumnos 
cuando habla sobre la creatividad. 
50.-Como sitúa la flexibilidad sensitiva de sus alumnos al expresar 
ideas sugerentes sobre la creatividad. 
51.-Que flexibilidad observa para determinar en sus alumnos la 
percepción sensitiva. 
52.- Por el volumen de flexibilidad  en qué nivel considera la 
percepción sensitiva de sus estudiantes. 
Originalidad: 
Nivel en que es 
el dibujo que se 
introduce 
53.- Como valora la originalidad  cuando sus estudiantes no usan 
su percepción sensitiva. 
Siempre (3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 54.- Como percibe la originalidad cuando la introducción de un 
dibujo no es favorable para los estudiantes.  
55.-  Es  original cuando analizas un nuevo dibujo con los 
estudiantes. 
56.- Qué nivel de originalidad demuestra al apreciar los 
conocimientos que manifiestan sus estudiantes en la  introducción 
de nuevos dibujos. 
57.- Observa originalidad de leyenda variados con sus estudiantes 
para la introducción de un novedoso dibujo.  
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58.- Percibe opiniones y decisiones originales de sus alumnos  al 
introducir un dibujo. 
59.- La originalidad percibe en los estudiantes  un estímulo 
condicionado en el dibujo que se introduce. 
60.- La percepción original se vuelve un estímulo en los 




Anexo 3: Instrumento Cuestionario  
PERCEPCIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS DOCENTES EN UNA UNIDAD 
EDUCATIVA, GUAYAQUIL, 2019" 
        
Estimado(a) docente:           
El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de la percepción de la 
creatividad de los estudiantes de una Unidad Educativa Dr. Arizaga Luque de la ciudad de 
Guayaquil, información que resulta de interés para el desarrollo de una tesis de Maestría en 
la Universidad "Cesar Vallejo".        
 A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con la toma de 
decisiones, señala con un aspa(x) o encierra con un círculo en la columna correspondiente 
la respuesta del ítem con la cual te sientas más identificado(a). No medites mucho tu 
respuesta del ítem con la cual te sientas más identificado(a). No medites mucho tu respuesta. 
No hay respuesta buena ni mala. Agradezco tu aporte.      
Instrucciones            
Lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión: 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
Se le agradece responder con veracidad, el cuestionario es anónimo.    
I.  Información general      
1. Sexo:  M (        ) F (        )     
2. Condición laboral: Nombramiento (     )   Contratado (     )     
II. Información investigativa        
Dimensión: Creatividad Visomotora.       
(Indicador: Fluidez)         
1.- Tiene fluidez en percibir el  bosquejo de un cuadro creativo de su estudiante. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 2.- Aprecia con fluidez el percibir en un estudiante su capacidad creativa. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
3.- Demuestra fluidez perceptiva al ver que un estudiante combina estímulos gráficos. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 4.- Asume con fluidez perceptiva ver un estudiante combinar estímulos más 
acertadamente que sus compañeros.  





5.- Recurre a la fluidez de percepción cuando un escolar maneja estímulos gráficos en 
su proceso creativo. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  6.- Su fluidez es perceptiva cuando un escolar combina líneas y trazos al realizar un 
bosquejo 





































B s ej  gráfico. 





 7.-  Tiene fluidez de  percepción  al momento que un alumno   combina elementos 
gráficos. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
(Indicador: Flexibilidad Conjunto de Cualidades ) 
(Conjunto de Cualidades )   
8.- Actúa con flexibilidad al percibir creatividad, cuando el alumno realiza esquemas 
gráficos.     
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 9.- La flexibilidad  percibe la creatividad de los alumnos  al realizar representaciones 
complejas. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 (Indicador: Desarrollo de capacidades) 
 10.- Afectan las cualidades disparejas en los alumnos al bosquejar en esquema gráfico. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 11.- Te sientes bien cuando las cualidades disparejas  no afecta la creatividad en los 
estudiantes. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 12.- Percibes con facilidad cuando el grupo es hábil al utilizar los esquemas gráficos. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 13.- Tiene nivel de percepción cuando el grupo logra representaciones simples y 
complejas. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 (Indicador: Originalidad  ) 
14.- La originalidad se percibe en los alumnos con las tareas que demanda la 
creatividad.   
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
15.- Puede percibir una idea original  creativa absurda del grupo en un tiempo 
determinado. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 16.- Procura con originalidad percibir el tiempo que los alumnos  utilizan siendo 
creativos. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 17.- Percibe con originalidad que los alumnos son creativos por vocación. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 18.- Trata de manera original  las ideas  creativas de los estudiantes. 





19.- Eres original cuando observas la creatividad de tus estudiantes.   
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 20.-Originalmente, percibe sus sueños, inspirado en la creatividad de sus oyentes. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 21.-Se inspira en ocasiones percibiendo la creatividad de sus alumnos.   
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 Dimensión:  Creatividad Verbal 
(Indicador: Fluidez) 
22.- Percibe con fluidez tener varias alternativas, en desarrollar la creatividad verbal en 
sus estudiantes.     
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
23.- Expresa con fluidez examinar estructuras narrativas de sus alumnos.   
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  24. Tiene percepción fluida al escuchar de sus alumnos estructuras narrativas. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  25.- Explora, indaga fluidamente lo desconocido para descubrir en sus alumnos las 
bases de una buena estructura narrativa.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 26.- Le atrae  la percepción fluida, antes que, guardar y representar figuras instituidas 
en bosquejos realizados  por sus alumnos. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 27.- Percibe la fluidez de tus alumnos apoyado en su nivel para el dibujo.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
(Indicador: Flexibilidad) 
28.- Maneja con flexibilidad  las técnicas creativas utilizadas por  los alumnos para 
generar  dibujo interesante. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 29.- Si tiene una  percepción flexible, le facilita persuadir a los alumnos con un dibujo 
original. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 30.- Le atrae la flexibilidad de los estudiantes en la originalidad de sus dibujos.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  
31.- Al mejorar los hechos con flexibilidad percibes de los alumnos estructuras 
narrativas con coherencia.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 32.- Percibe la fluidez fantástica  en los estudiantes al relatar una estructura narrativa 
con coherencia. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 33.- Comprueba fluidamente en los estudiantes una estructura narrativa con sentido y 




Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
34.- Consigue percibir con fluidez de los estudiantes, novedosas opiniones artísticas 
por medio de estructuras narrativas. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  (Indicador: Originalidad)   
35.- Tiene originalidad de percepción al observar de los estudiantes  las nuevas 
estructuras narrativas artísticas. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 36.- Es original para percibir de los estudiantes la creación de estructuras con sentido y 
coherencia.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  37.- Percibe la originalidad, en los estudiantes, provocado por la creación de una 
estructura narrativa con sentido y coherencia.    
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  38.- Conserva originalidad  perceptiva para observar a los estudiantes cuando 
desarrollan estructuras narrativa con sentido 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 39- Percibe con originalidad la capacidad que el alumno manifiesta en su actividad 
creativa.           
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 40.- Percibe de manera original  la actividad creativa en sus estudiantes.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 Dimensión:  Creatividad aplicada 
(Indicador: Fluidez: ) 
41.- Muestra seguridad fluida al descubrir capacidad creativa en sus estudiantes. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 42.- Es  original al percibir en sus alumnos  los efectos y beneficios de la creatividad. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
 
  43.- Descubre  que el ser original  con los alumnos genera desarrollo armónico del  grupo. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 44.- Distingue con originalidad los beneficios de la capacidad innata que puedan 
manifestar los alumnos de su grupo.       
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  45.-Percibe originalmente en sus estudiantes la creación de nuevos bosquejos artísticos.
    
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  46.- Cuando percibe ideas originales en sus alumnos, no importa si aparecen ideas 
locas, irrealizables o absurdas, para realizar un nuevo bosquejo.    
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
(Indicador: Flexibilidad)   




Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 48.- Cuando hay ideas de sus alumnos es flexible, que no importa si aparecen cosas 
locas, en la ejecución de un nuevo esquema. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  49.-En qué nivel  ubica la flexibilidad sensitiva de sus alumnos cuando habla sobre la 
creatividad. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 50.-Como sitúa la flexibilidad sensitiva de sus alumnos al expresar ideas sugerentes 
sobre la creatividad.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 51.-Que flexibilidad observa para determinar en sus alumnos la percepción sensitiva. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
52.- Por el volumen de flexibilidad en qué nivel considera la percepción sensitiva de 
sus estudiantes.   
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
(Indicador: Originalidad) 
53.- Cómo valora la originalidad  cuando sus estudiantes no usan su percepción 
sensitiva. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  
(Indicador: Originalidad)  
54.- Como percibe la originalidad cuando la introducción de un dibujo no es favorable 
para los estudiantes.         
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  
55.-  Es original cuando analizas un nuevo dibujo con los estudiantes.   
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  56.- Qué nivel de originalidad demuestra al apreciar los conocimientos que manifiestan 
sus estudiantes en la introducción de nuevos dibujos.     
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
  
57.- Observa originalidad de leyenda variados con sus estudiantes para la introducción 
de un novedoso dibujo.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 58.- Percibe opiniones y decisiones originales de sus alumnos  al introducir un dibujo. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
59.- La originalidad percibe en los estudiantes un estímulo condicionado en el dibujo 
que se introduce.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
60.- La percepción original se vuelve un estímulo en los estudiantes condicionada por 
el tiempo.     



























Anexo 5: Estadístico de fiabilidad de la variable percepción de la creatividad 
 
Pruebas de fiabilidad 
FIABILIDAD 







Interpretación: En la tabla adjunta se expone que el alfa de Crombach fue 0,842 que, de 
acuerdo a los rangos propuestos por Weisberg (1989) y Penagos (2000), afirman que la 
creatividad es una característica de desarrollo, lo que representa que la herramienta ofrece la 
total seguridad y confianza para medir la variable de percepción de la creatividad.  
PRUEBA ÍTEMS TOTAL  
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 








el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 116,39 92,369 ,018 ,846 
VAR00002 116,44 92,497 ,059 ,843 
VAR00003 116,72 90,918 ,260 ,840 
VAR00004 116,72 84,330 ,627 ,831 
VAR00005 116,61 88,840 ,377 ,838 
VAR00006 116,50 91,324 ,185 ,841 
VAR00007 116,50 91,324 ,185 ,841 
VAR00008 116,33 94,471 -,203 ,847 
VAR00009 116,50 96,382 -,439 ,851 
VAR00010 116,39 87,075 ,477 ,835 
VAR00011 116,83 92,265 ,020 ,846 
VAR00012 116,44 92,497 ,059 ,843 
VAR00013 116,94 88,526 ,356 ,838 
VAR00014 116,78 86,654 ,424 ,836 
VAR00015 116,67 88,118 ,412 ,837 
VAR00016 116,56 89,556 ,346 ,839 









VAR00017 116,61 90,958 ,231 ,841 
VAR00018 116,39 90,134 ,369 ,839 
VAR00019 116,44 90,379 ,166 ,843 
VAR00020 116,67 93,647 -,125 ,845 
VAR00021 116,61 90,958 ,167 ,842 
VAR00022 116,44 92,614 ,014 ,844 
VAR00023 116,72 84,801 ,589 ,832 
VAR00024 116,44 84,732 ,549 ,833 
VAR00025 116,56 94,144 -,150 ,847 
VAR00026 116,67 88,941 ,335 ,839 
VAR00027 116,72 87,977 ,397 ,837 
VAR00028 116,72 90,683 ,162 ,843 
VAR00029 116,39 88,252 ,634 ,835 
VAR00030 116,67 90,000 ,467 ,838 
VAR00031 116,50 88,971 ,364 ,838 
VAR00032 116,56 92,379 ,038 ,844 
VAR00033 116,50 89,559 ,248 ,841 
VAR00034 116,28 87,742 ,581 ,835 
VAR00035 116,61 89,663 ,239 ,841 
VAR00036 116,56 85,556 ,481 ,835 
VAR00037 116,56 91,908 ,143 ,842 
VAR00038 116,50 89,912 ,671 ,837 
VAR00039 116,72 86,448 ,654 ,833 
VAR00040 116,44 93,908 -,167 ,846 
VAR00041 116,50 88,735 ,388 ,838 
VAR00042 116,72 89,154 ,365 ,838 
VAR00043 116,61 92,134 ,083 ,843 
VAR00044 116,50 90,853 ,177 ,842 
VAR00045 116,56 92,144 ,063 ,844 
VAR00046 116,56 89,438 ,283 ,840 
VAR00047 116,61 88,369 ,425 ,837 
VAR00048 116,50 89,912 ,671 ,837 
VAR00049 116,67 92,235 ,101 ,842 
VAR00050 116,83 87,912 ,439 ,836 
VAR00051 116,50 90,500 ,290 ,840 
VAR00052 116,67 92,118 ,046 ,845 
VAR00053 116,67 90,824 ,214 ,841 
VAR00054 116,56 90,614 ,177 ,842 
VAR00055 116,67 91,294 ,161 ,842 
VAR00056 116,61 89,075 ,354 ,838 
VAR00057 116,61 88,840 ,377 ,838 
VAR00058 116,50 88,853 ,502 ,837 
VAR00059 116,67 90,000 ,467 ,838 







Anexo 6: Matriz de Validación de los expertos del Instrumento de la variable 
 




































































































































































































1.1.Lugar y fecha de nacimiento: Puerto Eten - 25 de diciembre de 
1981 
1.2.DNI: 41239333 
1.3.Domicilio: Diego Ferré Nº 304- Puerto Eten- Chiclayo 
1.4.Teléfonos: 074- 487060/ 945302551 /# 945302551 
1.5.E-mail: fcasusol@ucv.edu.pe 
                  cmorenof@ucvvirtual.edu.pe 
                      fercamoiq@gmail.com 
 
I. FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 
Grados o títulos obtenidos  





























CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPÁN 





COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ 
Colegiatura Nro.:  187611 Cond: HABILITADO 
 
II. EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA. 
Institución Dedicación Fecha inicio Fecha fin Categoría 
UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 
TC 08/08/2017 Actualidad As 
UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 
TP 10/04/2017 31/07/2017 As 
UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 
TP 01/09/2016 31/12/2016 As 
UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 





TP 01/09/2015 31/12/2015 
 
As 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 07/07/2014 31/07/2014 As 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 01/03/2014 14/03/2014 As 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 06/01/2014 28/02/2014 As 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 01/10/2013 22/11/2013 Au 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 03/06/2013 26/07/2013 Au 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 07/01/2013 28/02/2013 Au 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 01/05/2012 22/07/2014 Au 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 01/02/2012 17/03/2012 Au 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE 
SIPAN 
TP 01/07/2011 22/07/2011 Au 
 
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL: No Universitaria 







A. GARCÍA Y 
GARCÍA" PUERTO 




































































Anexo 9: Matriz de consistencia 
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